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Usted que trabaja con sus animales en
latinea, participa en la explotación ga
nadera del país y por tanto pertenece
al subsector pecuario, una de las acti
vidades más importantes del sector
agropecuario colombiano.
La ganadería en Colombia tiene mu
chas posibilidades pero en las condi
ciones actuales presenta muchas
dificultades.
La información que aquí le presenta
mos va dirigida a que usted compren
da y pueda explicar a sus vecinos los
cuatro siguientes aspectos que nos
parecen de mucha importancia.
m Por qué es bajo el consumo de le
che y carne en Colombia?
« Por qué Colombia tiene problemas
para exportar ganado?
m Porqué usted gana poco como
ganadero?
m Qué puede hacer usted conjunta
mente con sus vecinos para mejo
rar su explotación ganadera y
aumentar sus ganancias?
En los tres primeros capítulos de esta
cartilla trataremos la situación ganade
ra en Colombia y en los demás se plan
tearán los problemas y algunas posi
bles soluciones.
VENTAJAS DE COLOMBIA PARA LA GANADERÍA
Al hacer un estudio de nuestro país y analizando su posición
geográfica y sus condiciones de producción, en comparación
con los otros países del mundo, encontramos las siguientes
ventajas para la ganadería:
1. Está en una zona del mundo, en donde hay pas
to casi todo el año. En otros países como los
Europeos, se presentan inviernos largos que ter
minan el pasto y obligan a tener el ganado en es
tablos.
2. Tiene 41 millones de hectáreas.
3. Hay suficiente mano de obra para explotar el
ganado.
4. Dispone de terrenos para cultivos como maíz,
sorgo y otros.
Con estos cultivos se hacen concentrados para cer
dos, aves y otros animales.
5. Próximo a grandes centros de consumo interna
cional.
6. Un gran potencial para exportar carne en canal y
en pie (generación de divisas)
7. Extensión y calidad de tierras aptas para la ex
plotación ganadera.
8. Abundancia de praderas naturales y cultivadas
9. Condiciones climáticas favorables para el
crecimiento vegetal y animal.,




GANADO: Entendemos por ganado toda clase de animal que
explotamos en la finca.
De acuerdo a las estadísticas de que disponemos, en 1978 el
país tenía el siguiente número de animales:
í=^
89 mil colmenas
310 mil conejos en confinamiento
2 millones de cerdos




74 millones de pollos de en
gorde en explotaciones tec-
nificadas.
Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo
por el número de bovinos.
En 1982 tenía aproximadamente 19 millones de bovinos y ex
plotaba más o menos 22 millones de hectáreas.
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CUANTO PRODUCE EL GANADO EN COLOMBIA
De acuerdo a lo que hemos visto en páginas anteriores, la
ganadería bovina debería ocupar un mejor puesto en la econo




De cada 100 pesos que vale la producción total del país, los
bovinos producen nueve pesos ($9.00); los otros noventa y un
pesos ($91.00) los producen la agricultura, la industria y otras
actividades.
En 1977, la producción diaria de leche era:
— Ganado de Leche: 1 millón 548 mil litros
— Ganado de Carne: 1 millón 452 mil litros
— El ganado de carne produce casi la mitad
del total de la leche producida en el país.
Actualmente la ganadería se está orientando hacia la doble
utilidad (carne y leche). Y la producción de leche ha subido
bastante.
También en 1977 se producía en forma anual:
2 mil 104 toneladas de carne de conejo
3 mil toneladas de miel de abejas
103 mil toneladas de carne de aves en forma indus
trial
124 mil 800 toneladas de carne de cerdo
3 millones 500 mil reses para matadero
3 mil 750 millones de huevos
1 millón 400 mil toneladas de carne de res.
Actualmente la carne y la leche no alcanzan para alimentar bien
al pueblo colombiano.
Es verdad que la producción aumenta todos los años. Pero la
población humana aumenta en número más rápidamente (cre
cimiento vegetativo).
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QUE PROBLEMAS TIENE LAGANADERIA
Hemos observado la situación ganadera del país. Analicemos
ahora los problemas principales que se encuentran en la ex
plotación ganadera.
1. El rendimiento del ganado es muy bajo:
100 vacas dan 65 crías al año. Aproximadamente
deberían dar de 70 a 80 crías.
100 Vacas 65 Crías
Un ganadero con 100 reses de cría sólo vende 14
cada año.
100 reses 14 al matadero
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De 100 bovinos, mueren 5 cada año.
100 Bovinos 5 Mueren
Una vaca lechera tarda 510 días entre parto y parto.
No debería tardar más de 370 días.
Una vaca de carne tarda 445 días entre 2 partos y no
debería pasar de 400.
Una vaca da mil litros de leche al año. En los Estados
Unidos da5 mil. En Colombia debería dar 2.000 litros
al año.
1 Vaca 1.000 Litros
Una res aumenta 320 gramos de peso al día debería
aumentar más de 600 gramos al día.
Una cerda desteta 4 lechones, debería destetar 7
lechones
«B—»••"
1 cerda 4 Lechones
Una finca con 10 cerdos de
cría saca 6 al mercado cada
año.
En Estados Unidos sacan 16
en el mismo tiempo.
Debería sacar 10 cerdos en
Colombia.
10 Cerdos 6 Al mercado
La edad de sacrificio en cerdos es de 12 y hasta 18
meses. No debería pasar de 6 a 7 meses.
12 a 18 Meses.
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2. El ganado colombiano resulta muy caro
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Con el valor del kilo de novillo en Colombia, podemos
comprar:
Más de 3 en el Uruguay
Casi 2 y medio en Argentina
Más de 2 en Brasil
Más de 1 y medio en Aus
tralia.
El ganado es caro por las siguientes razones:
- El rendimiento es muy bajo
- Hay problemas de mercadeo
- Hay problemas con la política
ganadera del país.
QUIEN PRODUCE CARO NO PUEDE COMPETIR
No se alarme amigo ganadero, que quien conoce los
problemas sabe por dónde atacarlos. Lo más impor
tante es que se una con sus vecinos y juntos bus
quen soluciones.
3. El pueblo colombiano está mal alimentado
APARENTEMENTE SOBRA GANADO Y HAY
PROBLEMAS PARA VENDERLO
Si el pueblo comiera la carne que debe comer, la
producción del ganado no alcanzaría.
IM
44 Kg.
Cada persona debe comer un mínimo de 44 kilos de
carne al año para estar bien nutrido





El colombiano escasamente consume un total de 20
kilos al año. Incluyendo toda clase de carnes.
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En cambio los europeos se comen 76 y los argen
tinos hasta 150 kilos al año.
LA CARNE SALE MUY CARA Y EL PUEBLO NO










EL CONSUMO DE LECHE ES
MUY BAJO
El mínimo debe ser de 131
litros al año por persona.
En Colombia apenas alcan
zamos a tomar 90 litros al
año.
El consumo es bajo por las siguientes razones:
— La población humana aumenta muy rápido
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— La producción no alcanza
— Se exporta leche en forma de quesos y de otros
productos.
PRODUCIR MAS LECHE Y CARNE ES AYUDAR A
MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DEL PUEBLO
LA EXPORTACIÓN DE CAR
NE Y LECHE ES MUY BAJA
Colombia exporta leche en
forma de queso y luego im
porta lecheen polvo.
La exportación de ganado ha
bajado mucho y actualmente
no hay a quien venderle
La exportación es poca por los siguientes motivos:
— El ganado colombiano es muy caro
— Cayó el Bolívar y ahora llega ganado de contra
bando desde Venezuela.
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En el país hay mucha aftosa. Varias naciones no
compran por temor a contagiarse.
En el mundo ha disminuido el consumo de carne
de res. El consumo de pollo ha subido.
LOS PRECIOS ALTOS NOS QUITAN COMPRA
DORES
4. El ganadero gana poco
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Según un estudio del Banco Ganadero:
Por cada cien pesos ($100) que se inviertan en ga
nadería se gana un promedio de ventiocho pesos
($28) al año.
Pero esta ganancia no es utilizable en forma inme
diata. Veamos porqué.
— De los $28 de ganancia solamente se reciben $2
por venta de productos






Gana 26 por aumento
inversiones
— Los otros $26 vienen por el aumento del valor de
la tierra, de las instalaciones y del ganado de cría.
Si queremos recibir toda la ganancia, debemos ven
der la finca y salir de la ganadería.
La poca ganancia se debe a:
- Bajo rendimiento del ganado




La ganadería colombiana tiene los siguientes problemas:
1. Se obtiene poco rendimiento
2. El ganado producido sale muy caro
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3. El pueblo consume muy poca carne y leche; hay-
problemas para exportar ganado
4. El ganadero gana poco
PIENSE
1. En Colombia sobra o falta ganado?
Porqué?
2. El precio del ganado colombiano es alto?
Entonces, por qué se quejan los ganaderos?
3. Comente con sus vecinos estos problemas.
POR QUE TIENE PROBLEMAS LA GANADERÍA EN
COLOMBIA
1. Porque el ganadero no administra la ganadería como em
presa.
- No planifica. Todo lo improvisa.
- Desconoce cuánto vale su producción.
- No sabe cuánto gasta.
- No calcula cuánto gana.
-Desconoce las fallas que bajan su utilidad.





En bovinos el principal alimento utilizado son los pastos, pero
se manejan mal:
- Hay sobre pastoreo
- Mal control de malezas
- No se fertilizan
NO HAY PASTO MALO SINO MAL MANEJO
EL PASTO ES UN CULTIVO QUE NECESITA
CUIDADOS
En verano se agotan los pastos y el ganado se atrasa. El ga
nadero utiliza poco los pastos de corte.
Los suelos tienen problemas y al pasto le falta calcio y fósforo.
Se da poca sal al ganado y es sal de mala calidad.
Los concentrados solamente los están utilizando las gana
derías de leche bien organizadas.
En cerdos y aves están utilizando concentrados solamente los
productores industriales.
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Pero la mayoría de los produc
tores utilizan alimentos de
mala calidad
Fallas en sanidad
Se utiliza mala alimentación
que favorece el ataque de en
fermedades.











Son muy comunes los ataques de parásitos.
Los parásitos atrasan el animal y le transmiten enfermedades
No se previene a tiempo:
— Se vacuna cuando ya han muerto animales
VALE MAS UN VACUNO QUE UNA VACUNA
Se tratan los parásitos cuando ya han atrasado el
animal.
ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR
Fallas en la selección y reproducción:
Los machos y hembras que se utilizan para
son de mala calidad.
reproducción
En la alimentación faltan minerales como el fósforo y otros. Es
tos minerales son necesarios para la reproducción.
Hay ataque de enfermedades como brucelosís, tricomonas y
otras.
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Estas enfermedades, muchas veces son desconocidas por el
ganadero.
No se llevan registros que permitan cambiar a tiempo los
animales que no producen.
No existen tecnologías de bajo costo.
La falta de esta tecnología complica los demás problemas.
Fallas en el mercadeo:
Estas fallas son la causa de muchos problemas en la ganadería.
— Hay muchos intermediarios en la comercializa
ción del ganado. Esto encarece la carne.
Los productores venden la leche por separado y se
hacen la competencia.
YO VLNDO TU VENDES EL VENDE
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Hay pocas organizaciones tanto para la comercialización de
leche como para la consecución de drogas y demás cosas que
necesita el ganadero.
Se transporta ganado vivo
desde las fincas hasta los
sitios de consumo
Por eso el ganado pierde
peso y la carne calidad.
No se transporta carne en
canal; así se ahorrarían
pérdidas.
Política ganadera del gobierno
Política Ganadera: Medidas que toma el gobierno
con respecto a la ganadería.
En todas las reuniones importantes que hacen los ganaderos se
quejan de lo siguiente:
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El gobierno no le ha dado a la ganadería la importan
cia que merece.
Se toman medidas que alivian unos cuantos pro
blemas pero no todos los que tiene la ganadería.
Se fomentan exportaciones de vez en cuando pero no
se fomentan para mejorar el desarrol lo ganadero.







Estas entidades tienen que ver con la ganadería pero
cada una trabaja por su lado.
- Hay poco dinero para la investigación. No se
han producido tecnologías totalmente aplicables.
— No hay control de precios para las drogas y
demás insumos que utiliza la ganadería.




- Con intereses altos
- Con plazos cortos
- Con pagos cuando todavía no
han dado producción.
RESUMAMOS
La ganadería tiene problemas por las siguientes causas:
— Porque el ganadero no administra su ganadería como
empresa.
— Hay fallas en: Alimentación, Sanidad, Selección y
reproducción.
— Hay fallas en el rjnercadeo, debido a;
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— Muchos intermediarios
— Falta de organización de los
ganaderos
— La forma como se transporta
ganado
— Falta una verdadera po
lítica ganadera en el país.
PIENSE EN LOS PROBLEMAS GANADEROS
DE SU VEREDA
1. Con sus vecinos haga una lista de los problemas que tiene
con:
- La alimentación de sus ganados
- La sanidad de sus animales
- La producción de sus ganados
-La venta de animales y de leche
2. Formule conjuntamente con sus vecinos algunas solu
ciones e impulse su ejecución.
Envíe al instructor los resultados que haya obtenido en las dos
actividades anteriores.
CUANTO RENDIMIENTO PRODUCE SU GANADO?
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CONCLUSIONES
1. La falta de organización de los ganaderos es la principal
causa de los problemas de:
- Mercadeo.
- Falta de políticas que favorezcan la ganadería
2. Con organizaciones ganaderas fuertes se logrará:
- Vender mejor el ganado y la leche.
- Obtener créditos en condiciones favorables.
- Bajar el precio de los insumos que se utilizan en la
finca.
3. La falta de capacitación es una de las causas principales de
bajo rendimiento de la ganadería.
4. Con capacitación técnica y administrativa se pueden
mejorar los rendimientos de la finca.


















Ganado como: vacas, toros, novillos, ter
neras, novillas.
Cantidad de líquido que cabe en un hueco
de 1 centímetro de largo, por uno de an
cho, y uno de profundidad.
Compra y venta de productos.
Alimento de muy buena calidad, porque en
poca cantidad alimenta bien.
Ponerse de acuerdo varias entidades o
personas.
Entidad que produce un bien o presta un
servicio, por ejemplo: Una finca de ga
nadería, el INCORA, ICA.
Enviar productos de un país a otro, por
ejemplo: Colombia exporta café a Estados
Unidos.
Apoyar algo, dar impulso.
Explotación del ganado.
El que explota ganado.
Animales domésticos como: vacas, cer
dos, caballos, gallinas y otros.
Traer productos de otro país.
Ejemplo: Colombia importa tractores de
Estados Unidos.
Materiales que se gastan para poder
producir. Ejem: semillas, drogas, abonos,
alambre, costales, cabuyas.
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INTERMEDIARIO: Persona que compra un producto y luego







Bienes de una empresa que se utilizan
para producir y que además, tienen una
duración más o menos larga. Ejem: La
tierra, las instalaciones y otras.
Medida para líquidos, que es igual a mil
centímetros cúbicos.
Cantidad de producto que da un animal o
una empresa. Por ejem; la cantidad de
crias que da una vaca en 5 años.
Uso de buenas técnicas para producir.
Prevención
medades.
y tratamiento de las enfer-
SOBREPASTOREO: Dejar que el ganado dañe el pasto; por
tenerlo mucho tiempo en un mismo po




Conclusiones del II Foro Ganadero, del 2 al
3 de agosto de 1979.
Revista "Carta Ganadera"; junio, julio,
agosto de 1983.
Base para una política de desarrollo ga
nadero (conclusiones de la primera Con
ferencia Nacional Ganadera, reunida en
Bogotá entre el 28 y 30 de septiembre de
1982), publicación patrocinada por el Ban
co Ganadero.
